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10.5. Влияние валютной интеграции на формирование 
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Переход на единую валюту
Переход на валюту страны-якоря
(без утраты национальной
валюты)
Переход на валюту страны-
якоря (с утратой нацио-
нальной валюты)
Формы валютных зон
Обозначения:    - национальная валюта,     - новая денежная единица
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